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องคประกอบที่มีอิทธพิลตอ พฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาท ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา 
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
 
FACTORS AFFECTING CONDUCT BEHAVIOR 
OF THE FOURTH LEVEL, SECONDARY 
GRADES 4-6 STUDENTS AT KHANOMPITTAYA 
SCHOOL IN KHANOM DISTRICT, 
NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE. 
  
 พิชญา  สมทรง 1     
 อาจารยวิไลลักษณ  พงษโสภา 2   
รองศาสตราจารยเวธนี   กรีทอง 2  
 
บทคัดยอ 
  ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง ห ม า ย เ พื่ อ ศึ ก ษ า
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช.  องคประกอบที่ศึกษาแบงเปน 3  
องคประกอบคือ   องคประกอบดานสวนตัว  ไดแก    เพศ  อายุ  
ระดับชั้น บุคลิกภาพ สุขภาพจิต  และความฉลาดทางอารมณ  
องคประกอบดานครอบครัว  ไดแก  อาชีพของผูปกครอง  
สถานภาพสมรสของผูปกครอง   ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว   และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
องคประกอบดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดแก ลักษณะทาง
กายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
 
 
 
 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวง
ชั้นที่4 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน    ขนอมพิทยา   อําเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2549   จํานวน  
188 คน เปนนักเรียนชาย  68 คน และนักเรียนหญิง 120 คน    
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ไดแก  แบบสอบถาม
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา  อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
ผลการศึกษา  พบวา 
            1. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียน
ขนอมพิทยา อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  องคประกอบ ไดแก  
สุขภาพจิต    ( X16)    
     2. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับ
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียน
ขนอมพิทยา อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  องคประกอบ ไดแก  
ความฉลาดทางอารมณ ( X17) สัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับผูปกครอง (X18)   ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน       
( X19)    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู( X20)   และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน( X21)    
3.องคประกอบที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่4  โรงเรียนขนอม
พิทยา อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   มี  15  
องคประกอบ ไดแก   เพศชาย ( X1) เพศหญิง ( X2)   อายุ     
( X3)  ระดับชั้น  :  มัธยมศึกษาปที่ 4  ( X4)  ระดับชั้น  :  
มัธยมศึกษาปที่ 5  ( X5)  ระดับชั้น  :  มัธยมศึกษาปที่6(X6) 
อาชีพของผูปกครอง: ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ(X7)  
อาชีพของผูปกครอง:   เกษตรกรรม( X8)  อาชีพของ
ผูปกครอง: คาขาย หรือธุรกิจสวนตัว( X9)  อาชีพของ
ผูปกครอง: รับจาง ( X10)  สถานภาพสมรสของบิดามารดา:
บิดามารดาอยูดวยกัน  ( X11) สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา:  บิดามารดาแยกกันอยู  ( X12)  สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา:    บิดามารดาถึงแกกรรม ( X13)  ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ( X14) และ   บุคลิกภาพ ( X15)   
 4.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนขนอมพิทยา 
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช        อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  มี  3 องคประกอบโดยเรียงลําดับจาก
องคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาองคประกอบที่มี
อิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน  (X21)    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู(X20)  และ
บุคลิกภาพ (X15)     ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ 
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4     โรงเรียนขนอมพิทยา  อําเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช     ไดรอยละ  39.10   
  5.  สมการพยากรณพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่    4   โรงเรียนขนอมพิทยา   
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้ 
   5.1  สมการพยากรณพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่   4   โรงเรียน  ขนอม
พิทยา   อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปคะแนน
ดิบ  ไดแก   
Ŷ  =  4.772 - .569 X21 - .336 X20  + .244 X15 
   5.2  สมการพยากรณพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน  ขนอมพิทยา   
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
ไดแก 
Z  =  -.498 X21 - .205 X20   +  .147 X15 
 The purposes of this research were to  study 
factors affecting  conduct  behavior of   a    fourth   
level,  secondary  grades  4 – 6  students  at   
Khanompittaya  School  in  Khanom  District, 
Nakhonsrithammarat  Province. The  factors  were 
divided  into  3  dimensions , the first factor was  
personal  factor :  gender, age, class  level , 
personality , mental  health and emotional intelligence , 
the second factor  was family  factor :   guardian’s  
career  guardian’s marital status , guardian’s  
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economic  level   and  interpersonal  relationship 
between students  and their guardian and the third 
factors  was learning environment factor :  physical 
learning environment,  interpersonal relationship 
between students  and their  teachers and  
interpersonal relationship between  students  and  
their peer groups.   
 The samples 188  in leveled: 68  males  and 
120  females of  the  fourth   level,  secondary  grades  
4 – 6  students  at   Khanompittaya  School  in  
Khanom  District, Nakhonsrithammarat  Province   in  
academic year  2006. The  instrument  was  a 
questionnaire  of  factors  affecting   conduct  
behavior .  The  data   analyzed by The  Pearson 
Product  Moment Correlation Coefficient   and   
Stepwise  Multiple Regression Analysis.  
                The  results of the  study were  as  follows : 
                1.  There was significantly   positive 
correlation between conduct  behavior and  1  factor  : 
mental  health (X16) at .05 level.of   the fourth   level,  
secondary  grades  4 – 6  students  at   Khanompittaya  
School  in  Khanom  District, Nakhonsrithammarat  
Province.  
  2.  There were significantly   negative 
correlation among  conduct  behavior and  5  factors  : 
emotional intelligence ( X17),  interpersonal  
relationship between students  and their guardian 
(X18)  , physical learning environment ( X19)  , 
interpersonal relationship between students  and their 
teachers ( X20) and  interpersonal relationship between  
students  and  their peer groups  ( X21)  at .01  level .of   
the     fourth   level,  secondary  grades  4 – 6  students  at   
Khanompittaya  School  in  Khanom  District, 
Nakhonsrithammarat  Province.  
  3.  There were  no significantly   
correlation among  conduct  behavior and  15  
factors  :  male ( X1) , female  ( X2) ,age ( X3) ,class 
level : matthayom  suksa IV ( X4), class level : 
matthayom  suksa V ( X5),  class level : matthayom  
suksa VI( X6), :   guardian’s  career  ; officer (X7), 
guardian’s  career  ; agriculturer ( X8), guardian’s  
career  ; personal business ( X9) , guardian’s  career  ;  
employee ( X10), guardian’s marital status : couple 
( X11) , guardian’s marital status : seperated ( X12), 
guardian’s marital status : dead  ( X13) , guardian’s  
economic  level   ( X14) and  personality ( X15)      of   
the     fourth   level,  secondary  grades  4 – 6  students  
at   Khanompittaya  School  in  Khanom  District, 
Nakhonsrithammarat  Province.  
              4.  There  were  3 factors  significantly  
affected  conduct  behavior of   the     fourth   level,  
secondary  grades  4 – 6  students  at   Khanompittaya  
School  in  Khanom  District, Nakhonsrithammarat  
Province at .01 level, ranking  from   the  most affecters 
to  the  least  affecters  were as follows : interpersonal 
relationship between  students  and  their peer groups  
( X21)  ,  interpersonal relationship between students  
and their  teachers ( X20)   and personality (X15).These  
3  factors  could  predicted   conduct  behavior of   The     
Fourth   Level,  Secondary  Grades  4 – 6  Students  at   
Khanompittaya  School  in  Khanom  District, 
Nakhonsrithammarat  Province about  percentage  of  
39.10. 
                5.  The  predicted  equation  of   conduct  
behavior of   the    fourth   level,  secondary  grades  4 
– 6  students  at   Khanompittaya  School  in  Khanom  
District, Nakhonsrithammarat  Province at .01  level  
were  as  follows  : 
 5.1   In  terms  of  raw  scores  were  : 
Ŷ  =  4.772 - .569 X21 - .336 X20  + .244 X15 
 5.2    In  terms  of  standard scores  were  : 
     Z  =  -.498 X21 - .205 X20   +  .147 X15 
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ความสําคัญ 
 ในศตวรรษที่ 20 โลกไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อยางรวดเร็วทั้ ง  ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
สภาพแวดลอมตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศ
ไทยดวยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยทําใหสภาพ
สังคมในปจจุบัน มีแตความแกงแยงแข็งขันเพื่อความเปน
หนึ่ ง  และจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงกอให เกิด
ผลกระทบตอวิถีชีวิตของบุคคลเยาวชนในสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหา ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ถือ
ไดวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาตอการพัฒนาประเทศ ที่
กําลังอยูในชวงวัยรุน  ซึ่งพบแนวโนมวาจะปฏิบัติตนขัดตอ
ระเบียบขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนและขัดตอประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย  ดังจะเห็นไดจากสื่อ
โทรทัศน  วิทยุ  และหนังสือพิมพ พบวาเด็กวัยรุนมีพฤติกรรม
กอการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย ใชภาษาถอยคําที่รุนแรง 
ใชภาษาทาทางที่ ไม เหมาะสม  ทําผิดกฎหมาย  ปญหา
ดังกลาวที่เกิดขึ้นจึงเปนปญหาที่ควรศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทเปนปญหาสังคม
ปญหาหนึ่ ง    ที่ กํ า ลั ง ขยายตั วอย า ง รวด เ ร็ ว  ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนเปนพฤติกรรมที่รุนแรงมาก (ออมเดือน สดมณี. 
2547 :48 )กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม
กลาวคือ พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียน   ยอมทํา
ใหเกิดความสูญเสียทรัพยสิน   ตลอดจนชีวิตและรางกาย     
ฝาฝนกฎระเบียบบานเมือง   เปนภาระของสังคม   บิดา
มารดาตองเสียเวลาในการประกอบอาชีพ ครู อาจารยตอง
เสียเวลาในการสอน    ส้ินเปลืองกําลังเจาหนาที่และ
งบประมาณ สําหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทเองก็
ถูกลงโทษตั้งแตตัดคะแนนความประพฤติ   พักการเรียน  
จนถึงขั้นไลออก  ถึงแมวาแตละสถาบันจะมีบทลงโทษ 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทถึงขั้นไลออกแลวก็ตาม 
แตก็ยังคงมีนักเรียนกอการทะเลาะวิวาทอยูเสมอ ซึ่งความ
รุนแรงของการทะเลาะวิวาทก็มีตั้งแตการพูดจาโตเถียง
ทะเลาะกัน   จนถึงใชอาวุธทํารายรางกายกันทําใหทรัพยสิน
ของสถาบันและบุคคลเสียหายมีผูบาดเจ็บเล็กนอยบาดเจ็บ
สาหัสและเสียชีวิต (จิราภรณ อํานาจเถลิงศักดิ์.2540:1)  
 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4   
โรงเรียนขนอมพิทยา  อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
กับพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนขนอมพิทยา อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 2 . เพื่อศึกษาองคประกอบดานสวนตัว  ดาน
ครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ใน
โรงเรียนขนอมพิทยา  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3.เพื่อสรางสมการพยากรณพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4           โรงเรียนขนอมพิทยา 
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 4    ซึ่งกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนขนอม
พิทยา   อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 
2549   จํานวน  188 คน เปนนักเรียนชาย  68 คน และเปน
นกัเรียนหญิง 120 คน   ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชวงชั้นที่    4    ซึ่งกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนขน
อมพิทยา อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 
พ.ศ.  2549   จํานวน 188 คน เปนนักเรียนชาย 68 คน และ
เปนนักเรียนหญิง 120 คน   ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ไดแก  แบบสอบถาม
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา อําเภอ  ขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 โ ด ย ก า ร ใ ช แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ บ ส อ บ ถ า ม
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท ของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา  อําเภอขนอม 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งแบงออกเปน  9  ตอน ไดแก
แบบสอบถามขอมูลสวนตัว  แบบสอบถามบุคลิกภาพ มีคา
ความเชื่อม่ัน .8937 แบบคัดกรองสุขภาพจิต Thai GHQ 
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ  แบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองมีคาความเชื่อม่ัน.9400 
แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียนมีคาความ
เชื่อม่ัน.8592 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ครูมีคาความเชื่อม่ัน  .9154  แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  มีคาความเชื่อม่ัน.7813 แบบสอบถาม
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท มีคาความเชื่อม่ัน.9575 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
   1.องคประกอบดานสวนตัว  องคประกอบดาน
ครอบครัว และองคประกอบดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขน
อมพิทยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา  อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
              2. องคประกอบดานสวนตัว องคประกอบดาน
ครอบครัว และองคประกอบดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนขน
อมพิทยามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา  อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.   องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท    ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  
โรงเรียนขนอมพิทยา ไดแก  
  สุขภาพจิต ( X16) นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน
ขนอมพิทยา มีสุขภาพจิตดี ทําให มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนอย ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนที่มีสุขภาพจิตดี จะมีรางกาย
ที่สมบรูณแข็งแรง ราเริง ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ  
สามารถแกปญหา สามารถปรับตัวและปรับจิตใจไดอยาง
เหมาะสมกับสังคม และสภาพแวดลอมที่เปนจริง ยอมรับผล
ที่เกิดขึ้นสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  
2.  องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาท     ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนขนอม
พิทยา มี  5  องคประกอบ ไดแก   
   ความฉลาดทางอารมณ ( X17) นักเรียนที่มี
ความฉลาดทางอารมณเหมาะสม   มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนอย ทั้งนี้เพราะ  ความฉลาดทางอารมณ ชวยใหคน
มองโลกในแงดี มีความสุข สามารถควบคุมตนเองและ
แสดงออกไดอยางเหมาะสม มีสติที่สามารถรับรูวาขณะนี้
กําลังทําอะไรอยู  สามารถอดทนอดกลั้นตอสภาพตางๆ ที่
เกิดขึ้น  
  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
(X18) นักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับผูปกครองดี มีพฤติกรรม
การทะเลาะวิ วาทนอย  ทั้ งนี้ เพราะ   การที่ นัก เรียนมี
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเกิดจากการที่บุคคลในครอบครัว 
ใหความรักความหวงใย  ความเขาใจซึ่งกันและกัน เมื่อ
ประสบปญหาก็หันหนาเขาปรึกษากัน บิดามารดา เปนบุคคล
สําคัญที่เด็กรักและเคารพเชื่อฟง  ดังนั้น ถาบิดามารดามี
เวลาในการอบรมขัดเกลานิสัยเด็ก ใหความรักความอบอุน  
คอยดูแลและใหความชวยเหลือ เด็กก็จะประพฤติตนในทางที่
ดี  ดังนั้น ถานักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับผูปกครองดี นักเรียน
ก็จะมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย 
   ลักษณะกายภาพทางการเรียน( X19) นักเรียน
มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  ทั้งนี้ เพราะ  อาคาร
สถานที่  รวมทั้ งตัวอาคาร  ส่ืออุปกรณการเรียน  สนาม
ตลอดจนสิ่ งกอสรางตางๆ   ทางโรงเรียนจะตอง  ดูแล 
บํารุงรักษา ใหสามารถอยูในสภาพที่ดีใชงานไดอยูเสมอ 
นอกจากนี้  ยั งต องรั กษาความสะอาด  ตกแต งสร า ง
บรรยากาศที่ดี มีส่ืออุปกรณที่ทันสมัย หองเรียนมีอากาศ
ถายเท มีแสงสวางเพียงพอ ทําใหจิตใจและอารมณของ
นักเรียน สดชื่นพรอมที่จะเรียนรู  เปนการสรางบรรยากาศที่ดี
ในการเรียนรูอยางหนึ่ง  จึงสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 
    สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู( X20)   
นักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับครูดี มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูดี 
ชวยสงเสริมใหบรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น  ทําใหมี
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ครูสามารถเขาใจปญหาและ
สภาพแวดลอมของนักเรียนดีขึ้น  มีผลใหเกิดความเห็นใจ    
ความหวงใย  และความผูกพันอันแนนแฟน   
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 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน( X21)
นักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี  มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ  การที่นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อนทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน ดวยการชวยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  การ
หวงใยใกลชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน  การทํากิจกรรมตาง ๆ 
รวมกันในกลุมเพื่อนเพื่อใหเกิดความสําเร็จ  ทําใหนักเรียน
และเพื่อนมีการอนุเคราะหชวยเหลือกัน เมื่อมีปญหาก็
ปรึกษา หาทางแกไข  ทําใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทต่ํา 
  3.องคประกอบที่ ไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่4  โรงเรียนขนอมพิทยา มี  
15  องคประกอบ ไดแก    
 เพศชาย ( X1) นักเรียนชายบางคน มีพฤติกรรม
การทะเลาะวิวาทมาก ทั้งนี้เพราะจากวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน
มาสอนใหเพศชายตองเขมแข็งและมีความหนักแนน เปนเพศ
ที่กลาคิดกลาทํา   โลดโผนและชอบความทาทาย เมื่อ
นักเรียนมีปญหา หรือไมสนใจในการเรียน ก็จะทําใหนักเรียน
ชายบางคน ไมตั้งใจเรียน ไมมีสมาธิในการเรียน ไมสามารถ
ควบคุมตนเองไดเมื่อมีส่ิงเรามากระทบ  ทําใหนักเรียนชาย
บางคนแกปญหาโดยการ ใชแรงกายหรือกําลังอาวุธเขาทํา
รายรางกาย หรือใชถอยคําที่ทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวด
ทางใจการพูดหยาบคาย พูดลอเลียน ลักษณะดังกลาวจึงทํา
ใหนักเรียนชายบางคนมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก 
 นักเรียนชายบางคน   มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนอย   ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนชายบางคน ไดรับการอบรม
เล้ียงดู ไดรับความรักความอบอุนจากผูปกครอง มีแบบอยาง
ที่ดีในการประพฤติตน  นักเรียนจึงตั้งใจเรียนมีสมาธิในการ
เรียน  สามารถควบคุมตนเองไดเมื่อมีส่ิงเรามากระทบ  จึงทํา
ใหนักเรียนชายบางคนมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย 
เพศหญิง ( X2)  นักเรียนหญิงบางคน มีพฤติกรรม
การทะเลาะวิวาทมาก ทั้งนี้เพราะ นักเรียนหญิงบางคน มี
อารมณรุนแรง  ตองการเปนที่ยอมรับ ตองการเปนผูนําของ
กลุม กาวราว  มองโลกในแงราย   ไมมีเหตุผล ขาดการอบรม
เล้ียงดู    ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง  พอแม
ผูปกครองทะเลาะวิวาทกันใหนักเรียนเห็นบอยๆ  จาก
ลักษณะและเหตุการณดังกลาวจึงทําใหนักเรียนหญิงบางคน
มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก                                                          
 นักเรียนหญิงบางคน  มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนหญิงบางคนมองโลกในแงดี 
มีเหตุผล  มีมนุษยสัมพันธดี  มีวินยัไมกาวราว  มีสุขภาพจิตดี 
รูจักการแกปญหาที่ถูกตอง มีความรับผิดชอบ  พึงพอใจใน
ชีวิต ไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง จึงทําใหนักเรียน
หญิงบางคนมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  
   ระดับช้ัน  :  มัธยมศึกษาปที่ 4  ( X4)  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  บางคนมีพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทมาก  ทั้งนี้เพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
บางคน  ยายมาจากโรงเรียนอื่นจึงยังไมสามารถปรับตัวเขา
กับโรงเรียนใหมเพื่อนใหมได    มีอารมณรุนแรง  ตองการเปน
ที่ยอมรับ ตองการเปนผูนําของกลุม  กาวราว  มองโลกในแง
ราย   ไมมีเหตุผล  ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   ขาด
การอบรมเลี้ยงดู    ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง  
จึงทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 บางคนมีพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทมาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   ( X4)   
บางคนมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย   ทั้งนี้ เพราะ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   บางคนมองโลกในแงดี   มี
เหตุผล  มีมนุษยสัมพันธดีสามารถปรับตัวไดดี   ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น  ไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง 
จึงทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 บางคนมีพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทนอย  
ระดับช้ัน  :  มัธยมศึกษาปที่ 5  ( X5)  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5    ( X5)   บางคนมีพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทมาก  ทั้งนี้เพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
บางคนเบื่อหนายการเรียน  รูจักเพื่อนเยอะมากขึ้นรักสนุก 
ตองการความทาทายจึงอาจจะชวนกันหนีเรียนบาง ไมสนใจ
การเรียน รังแกรุนนองบาง มีอารมณรุนแรง  ตองการเปนที่
ยอมรับ ตองการเปนผูนําของกลุม  กาวราว  มองโลกในแง
ราย   ไมมีเหตุผล ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  ขาด
การอบรมเลี้ยงดูไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง  จึง
ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 บางคนมีพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทมาก                                                          
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  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   ( X5)   บางคนมี
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  บางคนสนใจในการเรียนตั้งใจเรียน มอง
โลกในแงดี มีเหตุผล  มีมนุษยสัมพันธดี  ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น  ไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง    
ระดับช้ัน  :  มัธยมศึกษาปที่6(X6)นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6    ( X6)   บางคนมีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทมาก  ทั้งนี้เพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่    6   บาง
คน  ตองการเปนที่ยอมรับ ตองการเปนผูนําของกลุม  ถือวา
ตัวเองเปนรุนพี่มีอํานาจที่ใหญที่สุด ทุกคนตองเชื่อฟงจึงใช
อํานาจในทางที่ผิดในการประพฤติปฎิบัติตนกับรุนนองหรือ
เพื่อนๆ มีอารมณรุนแรง  กาวราว  มองโลกในแงราย   ไม
มีเหตุผล ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  ขาดการอบรม
เล้ียงดู    จึงทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 บางคนมี
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก                                                                                                           
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ( X6) บางคนมี
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6   บางคน สนใจในการเรียนมุงมั่นในการ
เรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบเอ็นทรานซ  มองโลกในแงดี มี
เหตุผล  มีมนุษยสัมพันธดี  มีวินัยไมกาวราว  มีสุขภาพจิตดี 
รูจักการแกปญหาที่ถูกตอง มีความรับผิดชอบ  พึงพอใจใน
ชีวิต ไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง  และเริ่มเปน
ผูใหญมากขึ้น จึงทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 บางคน
มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย                                                                                                         
 อาชีพของผูปกครอง : ขาราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (X7)  นักเรียนบางคนที่ผูปกครองรับขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ   มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก     
ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครองไมรูจักแบงเวลาใหเหมาะสมระหวาง
การทํางานและครอบครัว  ไมเอาใจใสอบรมดูแลลูก เล้ียงดู
ลูกแบบปลอยปละละเลย  หรือเล้ียงลูกแบบเขมงวด ทําให
นักเรียนและครอบครัวไมมีความสุข จึงเห็นวาการใชกําลัง
เปนการแกปญหาที่ดีที่สุด ทําใหเกิดพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทมาก  
นั ก เ รี ยนบา งคนที่ อ าชี พของผู ปกครอง :รั บ
ขาราชการ : พนักงานรัฐวิสาหกิจ (X7)    มีพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทนอย   ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครองรูจักแบงเวลาให
เหมาะสมระหวางการทํางานและครอบครัว  เอาใจใสอบรม
ดูแลลูกใหความรักความอบอุน  รับฟงความคิดเห็นและให
คําปรึกษาแกลูกเมื่อลูกขอคําปรึกษา  และเปนแบบอยางที่ดี
ในการปฎิบัติตน นักเรียนจึงเห็นวาการใชกําลังเปนการ
แกปญหาที่ไมถูกตอง ดังนั้นจึง  ทําใหเกิดพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทนอย  
  อาชีพของผูปกครอง : เกษตรกรรม( X8) 
นักเรียนบางคนที่ผูปกครองประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   มี
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก      ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครองที่
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมบางคน ไมมีเวลาคอยอบรมสั่ง
สอน   ไมรูจักแบงเวลาใหเหมาะสมระหวางการทํางานและ
ครอบครัว  ไมเอาใจใสอบรมดูแลลูก เล้ียงดูลูกแบบปลอย
ปละละเลย  หรือเล้ียงลูกแบบเขมงวด ทําใหนักเรียนและ
ครอบครัวไมมีความสุข เด็กใชเวลาสวนใหญกับเพื่อน ไมมี
ใครคอยตักเตือนชี้แนะ  จึงเห็นวาการใชกําลังเปนการ
แกปญหาที่ดีที่สุด จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท
มาก  
 นัก เรียนบางคนที่ ผูปกครองประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ( X8)   มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  ทั้งนี้
เพราะ  ผูปกครองที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  บางคน มี
เวลาคอยวากลาวตักเตือน  คอยชี้แนะวาส่ิงใดควรทําส่ิงใดไม
ควรทํา  และผูปกครองก็เปนแบบอยางที่ดีในการปฎิบัติตน 
อีกทั้งนักเรียนเองก็ตองชวยเหลือผูปกครองในการทํางาน  
ดังนั้นจึงทําใหนักเรียน บางคนมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท
นอย                                                                                                         
 อาชีพของผูปกครอง  :คาขาย  หรือธุรกิจ
สวนตัว( X9)  นักเรียนบางคนที่ผูปกครองประกอบอาชีพ
คาขาย หรือธุรกิจสวนตัว  มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก  
ทั้งนี้ เพราะ  ผูปกครองประกอบอาชีพคาขาย หรือธุรกิจ
สวนตัวนั้น ผูปกครองไมรูจักแบงเวลาใหเหมาะสมระหวาง
การทํางานและครอบครัว  ไมมีเวลาเอาใจใสอบรมดูแลลูก 
เล้ียงดูลูกแบบปลอยปละละเลย  หรือเล้ียงลูกแบบเขมงวด 
ทําใหนักเรียนและครอบครัวไมมีความสุข เด็กใชเวลาสวน
ใหญกับเพื่อน ไมมีใครคอยตักเตือนชี้แนะ จึงเห็นวาการใช
กําลังเปนการแกปญหาที่ดีที่ สุด ทําใหเกิดพฤติกรรมการ
ทะเลาะววิาทมาก  
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  นักเรียนบางคนที่ผูปกครองประกอบอาชีพ 
คาขาย หรือธุรกิจสวนตัว  ( X9)    มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ   ผูปกครองรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม
ระหวางการทํางานและครอบครัว    มีเวลาใหลูกหลาน    เอา
ใจใสอบรมดูแลลูกใหความรักความอบอุน  รับฟงความ
คิดเห็นและใหคําปรึกษาแกลูกเมื่อลูกขอคําปรึกษา  จึงเห็น
วาการใชกําลังเปนการแกปญหาที่ไมถูกตอง ทําใหเกิด
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  
 อาชีพของผูปกครอง :รับจาง ( X10)  )    ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนขนอมพิทยา อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช   แสดงวา  นักเรียนบางคนที่ผูปกครอง
ประกอบ อาชีพรับจาง  มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก     
ทั้งนี้เพราะ ผูปกครองที่ประกอบอาชีพรับจางตองใชแรงงาน
ในการทํางานหาเงิน  จึงทําใหไมมีเวลาใหกับบุตรหลาน ไมมี
เวลาคอยวากลาวตักเตือน อบรมส่ังสอน  หรือไมเอาใจใส
ดูแลบุตรหลาน  ปลอยปละละเลย  ไมสนใจในความเปนอยู  
นักเรียนจึงไมรูวาส่ิงใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา ทําใหนักเรียน
เปนเด็กมีปญหา ใชกําลังในการแกไขปญหา จึงทําใหมี
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก  
  นักเรียนบางคนที่ผูปกครองประกอบอาชีพ
รับจาง( X10)   มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ   
ผูปกครองที่ประกอบอาชีพรับจาง แบงเวลาใหกับลูก เอาใจ
ใสอบรมดูแลบุตรหลาน ใหความรักความอบอุน  รับฟงความ
คิดเห็นและใหคําปรึกษาแกบุตรหลานเมื่อขอคําปรึกษา ได
ใกลชิดกับบุตรหลาน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันใน
ครอบครัว  ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  
สถานภาพสมรสของบิดามารดา:บิดามารดา
อยูดวยกัน  ( X11) นักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดา
มารดา:บิดามารดาอยูดวยกัน   มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทมาก     ทั้งนี้เพราะ  บางครอบครัวไมมีความอบอุน 
บิดามารดามีการทะเลาะกันบอยครั้ง นักเรียนเห็นเปนแบบอยาง  
ทําใหนักเรียนเกิดความเครียด ไมมีความสุข และนักเรียนทํา
ตัวเปนเดก็มีปญหา ทําใหมีพฤติกรรมการทะเลาะมาก 
  นักเรียนบางคนที่มีสถานภาพสมรสของบิดา
มารดา:บิดามารดาอยูดวย (X11)       มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนอย ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีสถานถาพของครอบครัว:
บิดามารดาอยูดวย นักเรียนจะมีครอบครัวที่มีความรักความ
อบอุน มีสมาชิกในครอบครัวพรอมหนาพรอมตา สมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความผูกพันใกลชิดจาก
สมาชิกในครอบครัว   มีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกตองก็
จะทําใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา:  บิดามารดา
แยกกันอยู ( X12)   นักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดา
มารดา:   บิดามารดาแยกกันอยู      มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทมาก   ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดา
มารดา:บิดามารดาแยกกันอยู  ทําใหนักเรียนรูสึกมีปมดอย  
ขาดความรักความอบอุนในครอบครัว  และไมมีใครคอย
แนะนําแนวทางที่ถูกตองในการแกปญหา จึงคิดวาการใช
กําลังเปนการแกปญหาที่ดีที่สุด ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรม
การทะเลาะวิวาทมาก  
  นักเรียนบางคนที่มี บิดามารดาแยกกันอยู ( 
X12)  มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่
มีสถานภาพสมรสของบิดามารดา:บิดามารดาแยกกันอยู  
ถึงแมจะเปนครอบครัวที่ไมสมบรูณแตเมื่อบิดาหรือมารดา
เอาใจใสดูแล  อบรม  ส่ังสอน  ชี้แนะบุตรหลานไปในทางที่
ถูกตองนักเรียนก็จะสามารถประพฤติตนไปในทางที่ดีที่
ถูกตอง ทําใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  
 สถานภาพสมรสของบิดามารดา:    บิดา
มารดาถึงแกกรรม ( X13) นักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของ
บิดามารดา: บิดามารดาถึงแกกรรม  มีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทมาก    ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดา
มารดา:บิดามารดาถึงแกกรรมบางครอบครัว นักเรียนจะขาด
ความรักความอบอุนไมมีใครคอยชี้แนะหรืออบรมส่ังสอน   ไม
มีตัวแบบในการที่จะแสดงพฤติกรรม   มีปมด อยจากการ
สูญเสียบิดาหรือมารดาทําใหนักเรียนรู สึกไมมีความสุข  
ตองการการยอมรับของกลุมเพื่อน   จึงแสดงออกมาโดยการ
กาวราว 
 นักเรียนบางคนที่บิดามารดาถึงแกกรรม ( X13)  มี
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มี
สถานภาพสมรสของบิดามารดา:บิดามารดาถึงแกกรรมบาง
ครอบครัว    บิดามารดาที่เหลืออยูสามารถทําหนาที่ไดอยาง
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สมบรูณ   ไมทําใหนักเรียนเกิดความรู สึกเปนปมดอย  
สามารถเลี้ยงดูบุตรไดอยางมีคุณภาพ นักเรียนจึงมีความสุข 
และรูวาส่ิงใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา จึงทําใหมีพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทนอย 
 ฐานะทางเศรษฐกิจในครอบครัว ( X14)นักเรียน
บางคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง อาจจะเลี้ยง
ลูกดวยการตามใจ ผูปกครองไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอน
ชี้แนะสิ่งที่ถูกที่ควร  สนใจแตการทํางานหาเงินใหแกนักเรียน
เพียงอยางเดียว  นักเรียนขาดความรักความอบอุน 
 นักเรียนบางคนที่ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว สูง  มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย ทั้งนี้
เพราะ นักเรียนบางคนที่ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง มีฐานะความเปนอยูที่ดี    ผูปกครองมีเวลาใน
การอบรมสั่งสอนชี้แนะสิ่งที่ถูกที่ควร  นักเรียนมีความสุข ก็
ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย 
 นัก เ รี ยนบางคนที่ ผู ปกครองที่ มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา  มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท
มาก ทั้งนี้เพราะ ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ําสวนใหญไดรับการศึกษาไมสูงมากนัก สนใจใน
การทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและตองทํางานอยาง
หนัก จึงไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานใหประพฤติ
ตนไปในทางที่ ถู กตอง  และส วนใหญจะอาศัยอยู ใน
สภาพแวดลอมที่ไมดี เห็นตัวอยางที่ไมเหมาะสม ซึ่งส่ิง
เหลานี้จะเปนองคประกอบที่สงผลตอพฤติกรรมการกรรม
ทะเลาะวิวาทของเด็กมากขึ้น  
 นัก เ รี ยนบางคนที่ ผู ปกครองที่ มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํามีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย 
ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนที่มีผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ําบางคน  เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดี มี
จิตสํานึก รูและเขาใจวามีฐานะความเปนอยูที่ลําบากอยูแลว
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  นักเรียนที่มีความรัก
ดี  รักครอบครัวจึงไมอยากที่จะหาเรื่องหนักอกหนักใจ เขามา
เปนปญหาในครอบครัวอีก  ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเปนองคประกอบ
ที่มีอิทธพิลใหเกิดพฤติกรรมการกรรมทะเลาะวิวาทนอย 
   บุคลิกภาพ ( X15)  นักเรียนบางคนที่มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก   
ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  เปนบุคคล
ที่สนใจโลกภายนอก  เปนบุคลิกภาพที่ชอบเขาสังคม เปดเผย 
ชอบกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ชอบเปนผูนํา  อารมณไม
คงที่เปล่ียนแปลงไดบอย ไมคอยมีเหตุผล ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเปน
องคประกอบที่อิทธิพลใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก 
 นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวบาง
คน  มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ  นักเรียน
ที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวบางคนแมจะมีความเชื่ออยูบน
รากฐานของความจริง  มีอุปนิสัยที่อาจจะเปล่ียนแปลงไปได
ตามความเหมาะสม พรอมที่จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ
ใหม  ๆ  อยู เสมอแตก็สามารถปรับตัวให เข า ไดกับทุก
สถานการณได   ก็จะทําใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย 
 นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวบางคน
มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก  ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว  จะไมมีการยืดหยุนอะลุมอลวย  
ตัด สินใจโดยใชตน เอง เปนหลั กซึ่ ง ส่ิ ง เหล านี้ จะ เปน
องคประกอบที่อิทธิพลใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทมาก 
 นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวบางคน
มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  ทั้งนี้เพราะ  สนใจแตเรื่อง
ของตนเองเปนสําคัญ เก็บความรูสึกไมคอยแสดงออก มีการ
วางแผนในการทํางาน อารมณคอนขางคงที่  ส่ิงเหลานี้จะเปน
องคประกอบที่มีอิทธิพลใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย 
 4. องคประกอบที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4   โรงเรียน ขนอมพิทยา 
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  มี  3 องคประกอบโดยเรียงลําดับจาก
องคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาองคประกอบที่มี
อิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก   
 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน  (X21)   
มีอิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนขนอมพิทยา อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช      
เ ป  น อ ั น ด ั บ แ ร ก อ ย  า ง ม ี น ั ย สํ า ค ัญ ท า ง ส ถ ิ ต ิ ที่
ร ะ ดั บ  . 0 1   แสดงว า   นั ก เ รี ยนที่ มี สัมพันธภาพกับ
เพื่อนดี  ทําใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย   ทั้งนี้เพราะ  การที่
น ัก เ ร ีย น ม ีส ัม พ ัน ธ ภ า พ ที ่ด ีก ับ เ พื ่อ น เ พื ่อ ใ ห เ ก ิด
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ดวยการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ
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กัน   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  การหวงใยใกลชิดสนิท
สนมซึ่งกันและกัน  การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในกลุม
เพื่อนเพื่อใหเกิดความสําเร็จ  ทําใหนักเรียนและเพื่อนมีการ
อนุเคราะหชวยเหลือกัน เมื่อมีปญหาก็ปรึกษา หาทางแกไข  ทําใหมี
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย  
 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู(X20)  มี
อิทธิพลทางลบตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนขนอมพิทยา อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช      เปนอันดับที่  2   อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  แสดงวา นักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับครูดี 
ทําให มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอย   ทั้ งนี้ เพราะ  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูดี จะชวยสงเสริมให
บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น  ทําใหมีความเขาใจซึ่งกัน
และกัน ครูสามารถเขาใจปญหาและสภาพแวดลอมของ
นักเรียนดีขึ้น    มีผลใหเกิดความเห็นใจ     ความหวงใย      
และความผูกพันอันแนนแฟน      
 บุคลิกภาพ (X15) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนขนอมพิทยา 
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนอันดับที่ 3  ซึ่งเปน
อันดับสุดทาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดง
วา  นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวทําใหมีพฤติกรรม
การทะเลาะวิวาทมาก  ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวมีลักษณะที่ชอบเขาสังคม มีบุคลิกลักษณะ  
สนใจส่ิงแวดลอมรอบตัว  มีเพื่อนมาก ชางพูดชางคุย ไมชอบ
การเรียนหรือการทํางานโดยลําพังชอบความสนุกสนาน ตลก
ขบขัน มองโลกในแงดี ชอบการเคลื่อนไหวและชอบทําส่ิง
ตางๆ โดยไมตองมีการวางแผนลวงหนา อาจมีพฤติกรรม
กาวราว และอารมณเสียงาย   ทําใหมีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทมาก  ซึ่งตรงกันขามกับนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บ
ตัวมีลักษณะที่ เงียบขรึม  เชื่อม่ันในความนึกคิดของตนเอง 
ไมชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่นยกเวนคนใกลชิดหรือเพื่อน
สนิท ไมชอบเขาสังคม ไมชอบความตื่นเตน ใชชีวิตอยาง
เคร ง เครียด  มีระเบียบแบบแผน  ควบคุมอารมณและ
ความรูสึกไดดี มีอารมณม่ันคง โดยปกติ ไมมีพฤติกรรม
ในทางกาวราว  ทําใหมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนอยกวา
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมี การศึ กษาตั วแปร เพิ่ ม เติ มที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท เชน การอบรม
เล้ียงดู   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   การเลียนแบบจากตัวแบบ
ที่กาวราว   เปนตน 
  2.2 ควรมีการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท กับนักเรียนในชวงชั้นอื่น ๆ 
เชน  ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2  และชวงชั้นที่  3   เปนตน 
  2.3 ควรพัฒนาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท ไดแก  สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน     สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  และ
บุคลิกภาพ โดยนําไปทําการทดลองเพื่อพัฒนาองคประกอบ
ดังกลาว  ซึ่งจะชวยแกปญหาพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท  
โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา  เชน  การปรับพฤติกรรมโดยการ
ควบคุมตนเอง   การปรับสินไหม   กลุมสัมพันธ  เปนตน  
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